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Abstract
　The purpose of this study was to investigate importance of physical training for 
tennis players. The subjects were 6 male athletes and 28 male university players, 34 
in total. We measured the fitness score for physical ability, the skill score of tennis 
with ten serving and game performance with the anonymous self-administrative 
questionnaire. The results showed that there were statistically significant differences 
of total score of the physical fitness test between the two groups. Especially, a 
significant difference was admitted in the tests related to motor ability to run. It was 
concluded that the players with high-performance was excellent in physical fitness 
as well as the skill. These results suggest that physical training was effective for 
tennis players.






















































































れを A ～ H のチームとした。 配点を A が８点、







































































































































































GA と GB の平均値において、 立ち幅跳びで約
10cm、 上体起こしで 0.6 回、 長座体前屈で約１
cmGAが上回った。
以上より、明らかに競技成績に差があるGAと




































の結果、GA 242.9 ± 11.4、GBa 202.4















ると考えられる。 また、GB が GA に
近づくためには、スキルの向上はもち
ろんのこと、バランスのとれた体力の
充実が必要であるが、とりわけ往復走、
10m走、シャトルスタミナに関連する
体力要素も充実させるべきであること
が示唆された（図７、表３）。いずれ
にせよ、各群間には必ず体力要素に差
異が見られることから、どの競技レベ
ルにおいても走力を中心とした体力要
素の充実が必要であると推察される。
図５　体力テスト（10m走）とスキルテストの関係
（点）
図６　走る能力に関わる4項目合計点の3群の比較
*：p<0.05　**：p<0.01 
mean
X=198.8（点）
（点）
mean
y=30.1
図７　走る能力に関わる4項目の合計点とスキルテストの関係
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Ⅴ．結　論
本研究の目的は、テニスプレーヤーの競技成績
と体力との関係を明らかにし、体力トレーニング
の重要性を検討することであった。男子実業団選
手６名と大学硬式庭球部員28名（BG）に、体力
を評価するテニスフィールドテスト、スキルテス
ト、および競技力を評価するアンケートを実施し
た。その結果、テニスプレーヤーの競技成績と体
力には関係があり、本研究の対象にとって体力要
素の充実が競技力を向上させる一要因となると推
測され、さらにトレーニングの方向性についての
検討課題も見出された。
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